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PERMASALAHAN INTELEKTUAL DALAM PEMBINAAN
HUKUM ISLAM SEMASA DI MALAYSIA
Kertas ini akan mengkaji beberapa aspek permasalahan antara aliran pemikiran
di kalangan para intelektual dan perkembangan pemikiran hukum Islam semasa di
Malaysia.
Sejarab Perkembangan Undang-Undang Islam di Malaysia
,.
1. Undang-Undang Islam sebelum Penjajaban Barat
Undang-undang Islam telah diamal di Malaysia seawal-awal zaman
kedatangannya lagi, sebagaimana terbukti di Prasasti Terengganu bertarikh 14hb.
Rejab 702 H. (Bersamaan 22hb. Februari 1303 M). I Di daJamnya diperuntukkan
beberapa peraturan berhubung dengan undang-undang jenayah, urusniaga dan
pentadbiran.2 Kernudian, Kcsultanan-Kesultanan Melayu di Malaysia menulis
undang-undang mereka sendiri untuk dikuatkuasakan di negeri-negeri masing-masing.
Antaranya ialah seperti Risalat Hukum Kanun Melaka (ditulis antara 1446-1456) oleh
Hang Sidi Ahmad.:' Undang-Undang Laut Melaka," Hukum Kanun Paha_!!g (1596),5
Undang-Undang Kedah (Undang-Undang Pelabuhan 1650, Tembera Dato' Sri
Paduka Tuan (1078 H.l1667 M.), Hukum Qanun Dato' Star (t.t.), Undang-Undang
J Sycd Nuquib al-Atras, The Cone.:! Delle of Tcrcngganu In~.:riplion (Kuala Lumpur; Muziurn Ncgara,
1970), hal. 24.
2 Abdul Sarnad Ahmad, Sejarah Kesusastcraan Melayu. 1 (Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pus taka,
1957), hal. 36; M.B. Hooker, "The Trengganu Inscription In Malayan Legal History", Journal of the
.\ ~alaysian Branch of The Royal Asiatic Society, Vol. XLIX, Part 2,1976, hal. 127-131.
4 Lihat Liaw Yock Fang (cd.), Undang-Undang Melaka (The Hague, 1976).
Undang-Undang ini ditulis pada rnasa yang hampir sama dengan penulisan Risalat Hukum Kanun
Melaka, Lihat R.O. Winstedt & Jossclin de long (cds.), 'The Maritime Laws of Malacca", Journal of
the Malayan Branch of Royal Asiatic Society, Vol. XXIX, Part III (1956), hal. 29-46; W.G .
. Shellabear, Sejarah Melayu (Petaling Jaya, Fajar Bakti, 1991), hal. 56-66.
, J.E. Kampe dan R.O. Winstedt, "A malay Legal Digest Compiled for "Abd al-Ghafar Muhaiyud-Din
Shah, Sultan of Pahang 1592-1614, with undated additions", Journal of the Royal Asiatic Society
Malayan Branch (1948) (21) (I), hal. 1-19.
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Kedah (1199 H.l1784 M·)f. Undang-Undang Perak (Undang-Undang Kerajaan (t.t.),
Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan (ditulis pada abad ke XVII) dan Undang-
Undang Dua Belas (u.»),? Kanun lahar (1789),8 Kanun Kelantan (1168 Hl dan
lain-lain lagi.
Pertumbuhan dan perkembangan undang-undang Islam pad a zaman awal Islam
di Malaysia ini tidak terencat, sarna ada disebabkan oleh halangan dari dalam atau
luar. Kalau pun ada pertembungan yang ketara pada masa ini ialah dari pengamalan
adat yang kadang-kadang sudah tentu bercanggah sama sekali dengan prinsip-prinsip
undang-undang Islam, tetapi dengan pelbagai cara telah diselesaikan antaranya, ialah
dengan berpandukan kepada beberapa pendapat ularna' yang menegaskan bahawa adat
tetap diterima pakai selama ia masih dipakai; hanya undang-undang Islam sahaja
dipakai sekira ia bertentangan dengan hukum yang jelas; "adat 'am diutamakan
pemakaiannya dari adat khas: "adat dipakai sekiranya undang-undang syariah bersifat
umum berhubung dengan arnalan tertentu. J()
Walau bagaimana pun undang-undang "adat tidak diterima sebagai salah satu
sumber rasmi di dalam perundangan Islam, II ia hanya berfungsi sebagai satu prinsip
subsidiari kepada undang-undang berkenaan.i ' Inilah apa yang diarnalkan sepanjang
sejarah perundangan Islam di Malaysia, sebclum kedatangan penjajah British. Tidak
6 R.O. Wmsiedt, "Kedah Laws", ]oumal of The Royal ASiatic oClety - Malavan Branch (1928), 6(2),
hal. J -44.
7 R.O. Wmstedt, f\ History of ClaSSIcal malay Literature (Kuala Lumpur. University of Oxford Press,
1977), hal. 170-17)
8 Ibid., hal. 171.
Y Lrhat ]ohor Laws, State, etc No. 386403 A fKf 4571 ]LS. Perpustakaan Undang-Undang, University
Malaya. hal 1 13
10 lalal ai-Din al- uyii~T,al-Ashbiih wa al-Nala'lr (Kaherah, t.t.), hal 102 109
II J. Schaht, An Introduction 10 Islamic Law (Oxford' University of Oxford Pre ,1964), hal. 62.
12 M]. oulson. A HIstory of Islamic Law (Edinburgh: Universuy of Edinburgh, )964), hal. )63.
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ternampak pada masa ini apa-apa pertembungan antara pemerintah, "ulama", ketua-
ketua adat dan lainnya, selain daripada beberapa peruntukan berhubung dengan
keistimewaan-keistirnewaan yang terpaksa diberi kepada pihak istana dan pembesar-
pembesar negeri.
ii. Undang-Undang Islam Pada Zaman Penjajahan Barat
a. Undang-Undang Islam pada masa Portugis dan Belanda
Pada masa Portugis menduduki Melaka dari 1511 hingga 1641 dan Belanda
menakluki Melaka dari 1641 hingga 1795 dan dari 1818 hingga 1824, undang-undang
adat dan Islam terns diamalkan oleh penduduk-penduduk tempatan.l ' Pemerintah
Portugis dan Belanda membiarkan bumiputera mengama1kan adat dan undang-undang
mereka sendiri.!" Pada masa penjajahan dua kuasa besar Eropah ini, tidak wujud
langsung apa-apa jenis pertembungan dan percanggahan antara undang-undang Islam
yang diamalkan oleh rakyat tempatan dengan mana-mana sistem perundangan yang
dibawa oleh pihak penjajah pada masa itu. Pertembungan perundangan sebenar
bermula selepas kedatangan penjajah British ke Malaysia.
b. Undang-Undang Islam Pada Masa British
Undang-undang Islam terns diamalkan di Malaysia sehingga pihak penjajah
British memberi kepada Pulau Pinang Piagam Keadilan Diraja pertama dalam tahun
1807,15 seJepas dua puluh satu tahun Kapten Francis Light menduduki pulau ini pada
I.Iw M'u In Aun, An Introduction to the Malaysian Legal System (Kuala Lumpur: Heinemann
I~ Educational Books (Asia), Ltd., 1975), hal. 3.
Ahmad Mohamed Ibrahim dan Ahilemah Joned, Sistem Undang-Undang Malaysia (Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pus taka, 1986), hal. 13-15.
15 Lihat J.N. Kyshe, "Judicial History of the Straits Settlements, Straits Settlements, 1786-1890",





Piagam ini telah membawa undang-undang England ke Pulau Pinang.!'
Piagam Keadilan Diraja Kedua pula diberikan pada tahun 1826, untuk meluaskan
kuasa Mahkamah-mahkamah Keadilan Prince of Wales Island ke Singapura dan
Melaka.!" Piagam Ketiga pula diberikan pada tahun 1855 untuk menyusun semuia
mahkamah yang telah diwujudkan pada masa itU.19
Berhubung dengan undang-undang Islam di negeri-negeri Selat, pihak penjajah
British menggubal Ordinan Perkahwinan Mohamedan 1880, No.5 tahun 1880 untuk
mengurus tadbir undang-undang perkahwinan Islam.
Sebagai perkembangan selanjutnya, pada awal abad kedua puluh,
pengkanunan llndang-undang Islam di Turki dan Mesir diterjemahkan ke dalam
bahasa Melayu dan dikuatkuasakan di Johor. Undang-undang itu ialah Majallat al-
Ahkam diterjemahkan sebagai Majalah Ahkam Johor (1331 A.H.) dan Kanun Qadri
Pasha (Mazhab Hanafi) diterjemah dan dikenali sebagai Ahkam Sha,!iyyah Johor
(1949).20 Perlembagaan Johor 1895 juga ada dipengaruhi oleh undang-undang
Islam.:!!
Perlembagaan Terengganu 191 1 juga dipengaruhi oleh undang-undang
Islam.
22
Malahan terdapat undang-undang mahkamah 1885 Terengganu yang
membuat beberapa peruntukan mengenai pentadbiran undang-undang Islam.
16 E. Traapand, A Short Account of PrInce 01 Wales Island. 17 8, Reprrntcd, 1962
17 Ong Cheng Neo Iwn. Ycop Cheah Neo (1872). I Ky 326.
1M (HlS8) K Ky. 16.
I~ •
Ahmad Mohamed Ibrahim dan Ahilernah Joned,..illl.:.£!! ' hal. 19.
'0 Majalah Ah am Johor, 1331 A.H ; Ahkarn Shariyyah Johor, 1949.
21 "Laws of the Con titution of Johore", Malayan Con titutional Documents Vol. 2.
~~"Laws of the Constitution of Trcngganu", 1911, Malayan Constitutional Do urnent , No.2.
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Beberapa perkembangan di atas menunjukkan, masyarakat Islam di Malaysia
telah mencuba untuk mengubahsuai beberapa undang-undang adat kepada undang-
undang Islam sebelum kedatangan British. Perubahan-perubahan berlaku pada masa
itu berjalan dengan baik dan tiada apa-apa pertelagahan dan komplik dengan mana-
mana pihak.
Setelah Perjanjian Pangkor 1874 termeterai yang membawa kepada penubuhan
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1895 dan perjanjian-perjanjian 1909
antara negeri-negeri Kedah, Perl is, Kelantan dan Terengganu dengan pihak British
yang menjadikan negeri-negeri itu sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.
yang dengan sendirinya menerima Residen dan Penasihat British, termasuk Johor pada
tahun 1914,23 perubahan besar telah berlaku terhadap perkembangan undang-undang
Islam.
Penerimaan Residen dan Penasihat British oleh rap-raja Melayu, melalui
perjanjian-perjanjian berkenaan. Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Tidak
Bersekutu telah menerima pakai undang-undang Inggeris, yang diambil dari India. Ini
termasuk undang-undang jenayah, acara jenayah, keterangan, kontrak, tanah dan
perdagangan, semuanya berdasarkan prinsip undang-undang Inggeris dengan
meninggalkan pengamalan undang-undang Islam dan adat Melayu. Bermula pada
masa yang sarna pengamalan undang-undang Islam yang telah mengubahsuai adat
23 Mohamed Suffian Bin Hashim, An Introduction To The Constitution of Malaysia (Kuala Lumpur:
Government Printer, 1976), hal. 2-3.
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Melayu terhad pemakaian hanya di dalam biclang undang-undang kekeluargaan,
warisan dan beberapa aspek kesalahan-kesalahan di dalam undang-undang Islam.24
Akibat dari campurtangan British terhadap pentadbiran Mahkamah Syariah,
bidangkuasa mahkamah ini dihadkan dan tarafnya telah jatuh dan rendah c1aripada
Mahkamah Sivil. Selepas berkuatkuasa Ordinan Mahkamah-mahkamah 1948 yang
menubuhkan sistern kchakiman persekutuan, Mahkamah-mahkamah Kadi dan Naib
Kadi di negeri-negeri Melayu telah ditinggalkan daripada hicrarki mahkamah yang
berfungsi pada masa itU.25
Bidangkuasa Mahkamah-mahkamah Kadi jelas dapat dilihat setelah
berkuatkuasanya Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Selangor, 1952 yang
merupakan enakmen yang lengkap pertama digubal untuk menjalankan pentadbiran
Islam di Malaysia. Dengan wujudnya enakmen contoh ini, pemakaian undang-undang
Islam terhad kepada hanya penganut agama Islam dalarn tiga bidang sahaja, iaitu
undang-unelang berhubung kekeluargaan, pusaka dan beberapa kesalahan berhubung
dengan perkahwinan dan perccraian dan kesalahan-kesalahan Islam. Bidangkuasa
pentadbiran undang-undang Islam ini kemudiannya diletakkan di bawah kuasa negeri,
sebagaimana tcrmaktub eli dalam Jadual Kesernbilan senarai 2 - Senarai Negeri, di
dalam Perlembagaan Malaysia.
,~ Ahmad Mohamed Ibralurn dan Ahilcmah Joncd, open .. hal. 66-90.
~, Lihat coruoh-contoh pcrbmcangan mengcnai pentadbiran Muhkamah-mahkarnuh kadi pada masa
pcnjajahan Brrush di Malay ra dalarn Abdullah AI\I\-I Hassan, "Perundangan dan Pentadbiran I lam
Terengganu til Laman British", ARJANA (Jurnal l-akulu astcra & am osral. Keluaran Khas,
1994. hal. 71 97. The Admimstrauon of Islamic Law In Kelantan (Kuala I umpur: Dewan Baha 'a
dan Pustaka, 1~Y6). hal 26-57.
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Dengan berkuatkuasa pentadbiran undang-undang Islam terhad ini dengan
secara langsungnya menyebabkan perkembangan undang-undang Islam terbantut.
Semua pentafsiran undang-undang Islam yang tidak dilaksanakan di mahkamah
ditafsir secara persendirian oleh para ulama' dan para intelektual yang kadang-kadang
boleh menimbulkan perselisihan disebabkan oleh perbezaan perspektif, yang berpunca
dari keberlainan asas pendidikan dan skop pengetahuan yang mempunyai satu arah
tujuan tersendiri.
Sejarah Permasalahan Intelektual Dalam Pernbinaan Hukum
Faktor utama yang mclahirkan permasalahan dalam pembinaan hukum ialah
wujudnya dualisme dalam pendidikan (thuna'iyyat al-ta'iim). Fenomena ini berlaku
setelah pihak penjajah Barat berjaya memisahkan agama dari politik, undang-undang
dan pendidikan, sebagaimana telah berlaku di Barat apabila Galileeo Galilei (1564-
1642) disingkir daripada Gereja setelah ia mengemukakan teori bahawa dunia hanya
merupakan satu planet yang mengelilingi matahari." Ini diikuti oleh Francis Bacon
(1561-1626) di England dan Rene Descartes (1596-1650) di Perancis yang
berpendapat alarn tabii tidak mempunyai nilai-nilai kerohanian dan sifat-sifat
kemanusiaan."
Keadaan bertambah buruk lagi, se1epas rercetusnya Revolusi Perindustrian di
Eropah dan Revolusi Perancis pacta akhir abad ke-l S M. Selepas dua revolusi ini
berlaku gereja tidak lagi mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia
Eropah, selepas kekalahannya bertarung dengan penemuan-penernuan baru di dalam
26 Lihat perbincangan mengenainya dalam Tengku Azzman Shariffadecn, Sains dan Teknologi Untuk
Pembangunan, Seminar Kcbangsaan Konsep Pembangunan Dalam Islam, U.K.M., Bangi, Selangor,
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bidang sains dan teknologi. Mulai dari rnasa ini sains dan teknologi rnenjadi teras
peradaban rnanusia. Malahan Revolusi Perancis telah dianggap sebagai penunjuk
jalan ke arah keadilan dan kesernpurnaan ras manusia.e''
Pada rnasa ini juga, Teori Evolusi oleh Charles Darwin (1808-1882), seorang
ahli biologi Inggeris telah diterirna urnurn, sarna ada di dalam bidang sains tabiI atau
pun sains sosiaJ. Menurut teori ini, kemajuan manusia untuk mencapai kesernpurnaan
juga rnelalui proses evolusi. Malahan proses cvolusi ini meliputi keseluruhan
kernajuan sosio-budaya.j" Konsep evolusi ini telah menggabungkan sernua bidang
ilmu yang rneJandaskannya kepada rnetafizik materialisrne. Auguste Corntel (1785-
1857), ahli falsafah Perancis pula rnenegaskan sejarah kernajuan intelek manusia telah
rnelalui proses evyolusi yang rnernpunyai tiga tahap, iaitu tahap keagamaan, tahap
rnetafizik dan tahap sains. Tahap sains adalah tahap pencapaian teragung oleh
. 30 S h b . k . brnanusia. e u ungan ItU, semua para sarjana Barat sepa 'at menenma ahawa
pembangunan materialisme adalah sebagai dasar utama dalam satu-satu kepercayaan
dan panduan hidup.
Pegangan scdemikian telah tersebar luas ke negara-negara Islam dengan
tersebarnya fahaman ~eklilarisme di kalangan urnat Islam yang bermula pada abad ke-
19 dan ke-20 Masihi. Gerakan ini adalah berdasarkan kepada Westernisme dan
menjurus kepada "de-islarnisasi'. yang dengan sendirinya juga terpalit ke arena
undang-undang dan perundangan Islam.
1981.
n Encyclopaedia Bruarucca, 1977/16. hal. 170.
2S Encylopacdia Britannica, 1977/4c, ha1.657.
!'1Encylopaedia Britannica, 197711 x. hal. 310.
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Semasa penjajahan Inggeris bertapak di Malaysia, mereka juga meninggalkan
sistem pendidikan Inggeris, yang sarna dengan yang ada di negeri-negeri barat. Sistem
ini bersifat sekular, berteraskan kepada dualisme, di mana pendidikan sains dan
teknologi dan sains sosial diceraikan dari ilmu agama. Setiap pengajian dan
pengkajian sams tidak dihubungkait secara langsung dengan ilmu ketuhanan dan
keagamaan. Keadaan ini berterusan di peringkat universiti sehingga selepas zaman
Malaysia merdeka. Di dalam bidang undang-undang Islam mata-mata pelajaan
undang-undang Islam hanya diajar di beberapa jabatan, fakulti, akademi dan pusat
pengajian Islam sahaja. Selain daripada kuJiyyah undang-undang dan kulliyah
Ekonomi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di lain-lain jabatan dan fakulti
tidak ada pengajian perundangan Islam ditawarkan.
31
Walau bagaimana pun pengajian perundangan Islam di pusat-pusat Pengajian
Tinggi Malaysia telah mencapai kemajuannya tersendiri, kcrana sclain dari terus
mempelajari dan mngkaji teks-teks klasik berhubung dengan pengajian fiqh dan usul
al-fiqh, mata-rnata pelajaran undang-undang sekular, seperti undang-undang Sivil
Malaysia dan lnggeris juga diajar sebagai pengajian perbandinganf Penyelidikan-
penyelidikan juga dibuat di pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia, terutamanya
daJam bidang pentadbiran undang-undang Islam dan Ekonorni.Y Tetapi terlalu sedikit
sekali kajian-kajian dibuat di dalam bidang-bidang undang-undang berkenaan dengan
hiburan, makanan. pakaian, pendidikan, sosia, politik, perubatan, sains tabii, sains
30 Sh h .a am Moharnad Zain, Penl!cnalan Tamadun Islam Dalam Sains Dan Teknologi (Kuala Lumpur:
Rewan Bahasa dan Pustaka, 1985), hal. 16.
Untuk mcngctahui ketcrangan Icbih lanjut Iihat Abdullah alwi Haji Hassan, "Pcngajian Undang-
Undang Islam Di Pusat Pcngajian Tinggi", dalam Undang-Undang Islam dan Amalannya Di
, Malaysia (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 1997), hal. 288 et seq .
. 2 Ibid.




gunaan dan teknologi. Ini mungkin disebabkan kekurangan kepakaran di kalangan
pakar perundangan Islam di dalam bidang-bidang berkenaan. Di dalam bidang-bidang
inilah yang selalu menimbulkan masalah intelektual kepada pembinaan Hukum Islam
semasa.
Apakah masalah-masalah Intelektual berhubung dengan undang-undang Islam?
Punea utama perrnasalahan intelektual di dalam pembinaan Hukum Islam ialah
pemisahan antara pengetahuan hukum dengan perkembangan sains Barat, sarna ada di
dalam bidang sains tabi'i dan sains sosiaJ. Ini mengakibatkan parra ulama' jahil
mengenai alam fizikal dan para intelektual tidak arif berhubung dengan undang-
undang agama. Mereka melihat setiapisu-isu terkini melalui perspektif yang berbeza,
beralasan kepada latar belakang pendidikan yang berlainan. Jarak antara ulama'
ilmunaqli dan sarjana ilmu "aqli makin berpisah jauh. Untuk penyelesaiannya, sistem
pendidikan hendaklah diintegrasikan supaya konsepsi ilrnud ddpat disepadukan.
Sekiranya kesepaduan ilmu ini tidak dicapai, kekurang-kurangnya ke tahap tujuh
puluh peratus, maka institusi ijtihad yang ingin dimahkotakan kembali hampir
mustahil untuk direalisasikan dengan secara sempurna.
Masalah-rnasalah perundangan makin bertarnbah dan penyelesaian tandingan
belum boleh dicapai sepenuhnya. Antara masalah-masalah inteJektuaJ berhubung
dengan undang-undang I lam adalah eperti berikut:
I • Masalah undang-undang berhubung dengan politik dan pentadbiran
Penjelasan tentang pcraturan-peraturan permlihan umurn. kepimpinan, syura,
hak wanita dalam politik dan p ntadbiran. hak warganegara bukan I lam rna. ih lagi
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menjadi teori terlalu umum untuk digunapakai di Malaysia. Kalau pun sudah mula
dipraktikkan, tetapi tidak mencerminkan kaedah yang diterima, sebagaimana
perlantikan menteri wanita oleh UMNO atau wakil negeri ke Dewan Negara oleh
PAS. Begitu juga sejauh mana pefnan undang-undang Islam menjadi asas utama di
~
dalam Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam 1984 di dalam pentadbiran negara
Malaysia." Permasalahan ini perJu diterang dan~jelaskan dengan berani dan penuh
tanggungjawab olehs etiap pakar undang-undang Islam supaya dapat diterima sebagai
!!!'~9:~ ope~~_~_i kepada pemerintah.. Walau pun persoalan ini telah dibincang
beberapa kali sebelum ini, tetapi ianya bersifat teori sahaja."
II - Undang-Undang
a - Undang-Undang Jenayah Islam (Hudud)
Persoalan ini telah menjadi isu kontroversi setelah Kerajaan PAS Kelantan
membentang rang Enakmen Jenayah Syariah (II) 1993. Beberapa reaksi telah
disuarakan oleh pelbagai pihak. Antaranya adda yang mensifatkan undang-undang ini
tidak berlaku adil kepada wanita. kerana mereka tidak diberi peluang untuk menjadi
saksi, pernbubaran perkahwinan oleh suami yang mcrnbuat tuduhan al-li'iin;
pembayaran separuh dari diyat lelaki dan lain-lain lagi.
36
Persoalan yang ditimbulkan ialah persamaan antara jantina, sedangkan Islam
telah menetapkan hak antara jantina mengikut naluri dan tabiat semula jadi kejadian
'~H .usin Mutalib, Islam In Malaysia - From Revivalism To Islamic Stale (Singapura: Singapore
" U.niversity Press.s 1993), hal. 29-41 .
.. Lihat Muhammad al-Baki, ai-Islam Fi Hall Mashakil al-Mujtaama'at al-Islamiyyah al-Muasirah
36 (~aherah: maktabah Wahbah. 1978), hal. 9-146.
Lihat Memorandum to Prime Minister on the Syariah Criminal Code (II) 1993 State of Kclantan,
dalam, Rose Ismail. Hudud In Malaysia - The Issues at State (Kuala Lumpur: Sis Forum (Malaysia)
Berhad, 1995). hal. 7-8.
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manusia. Para pakar perundangan Islam perlu menerangkan apakah hak antara jantina
Islam, termasuk berhubung dengan hak wanita. Di sana terlalu banyak ketidaksamaan
daris egi luaran, tetapi pemberian hak ini diberi secara penentuaan dari sudut keadilan
semulajadi.:'?
Berhubung dengan undang-undang jenayah ini juga pakar-pakar undang-
undang Islam belum lagi dapat menyelesai masalah jenayah jalanraya seperti langgar
lari dan kesaiahan-kesaslahan jalanraya yang berlaku begitu ban yak setiap hari.
Kesalahan-kesalahan berhubung alum sekitar juga belum ditangani dengan baik,
seperti pembuangan sisa toksik, penebangan kayu-kayan.P pembujiangan sasmpah di
dalam sungai dan pengeluaran asap oleh kilar.g-kilang dan kenderaan dan hak
perlindungan kepada pekerja wanita dan lelaki di kilang dan lain-lain." Undang-
undang juga belum diterangkan berhubung dengan pengidap-pengidap penyakit
AIDS dan lain-lain.
III - Persoalan Gender
Masalah terbaharu yang perlu difaharni dengan mendalarn oleh pakar-pakar
perundangan Islam di malaysia ialah isu gender (Latin; genus) atau jantina
Sepatutnya persoalan gender ini untuk melayani kepuasan kedua-dua jantina, tetapi
maJangnya ia hanya terikat dengan jantina perempuan atau dengan kata-kata
beradabnya jantina hal us wan ita sashaja. Persoalan ini hangat dibincangkan ehingga
wujud pengajian gender di Mala}~ia sekarang, berasaskan apa yang telah diasaskan di




Barat. Persoalan ini sudah tentu ban yak membincangkan betapa tidak adilnya dunia
lelaki melayani wanita. Menurut Dr. Anis Ahmad, di dalam bukunya "Women and
Sosial Justice", beliau mengambil pendekatan pemusatan etika (the ethicocantric
approach). Kepada beliau Islam tidak melakukan disskrirninasi terhadap wanita
disebabkan mereka itu adalah wan ita. Kalau ada ketidakbersamaan pada zahirnya
adalah disebabkan tanggungjawab etika (ethical responsibility). Contohnya seperti di
dalam struktur keluarga, sekiranya seorang suami diberi satu tanggungjawab.dari segi
etikanya individu ini sudah tentu memerlukan sesuatu yang lebih. Tidak mungkin
seseorang itu mempunyai tanggungjawab tanpa autoriti. Begitu juga kalau
tanggungjawab itu diberikan kepada wanita. Ini tidak melibatkan sarna ada ia lelaki
atau perempuan. Persoalan ini melibatkan semua bidang undang-undang termasuk
pusaka, saksi, hak talak dan Jain-lain.-lll Jawapan-jawapan jitu diperJukan di dalam
persoalan gender ini. Isu gender ini juga melibat undang-undang kerja, berhias;"
berseni, bersukan, pendidikan, profesion perundangan.kekeluargaan dan lain-lain lagi
yang perlu diberi garis panduan dengan jelas oleh pakar perundangan Islam di
Malaysia. Tanpa penjelasasn ini, umat Islam terkapai-kapai kebingungan untuk
mencari jawapannya.
IV - Kesenian
Masalah mt Juga menjadi persoalan kontroversi di Malaysia. Apakah
sebenarnya kesenian Islam itu? Antaranya nyanyian dan muzik, tetapi apakah
pentakrifan sebenar mengenai muzik Islam di Malaysia? Adakah ia ia hanya bersifat
:: New Straits Times (Life & Times), 6 Mei 1997, hal. 1.
40 Utusan Malaysia, 3 April 1997, hal. 7: dan 6 Mci 1997, hal. 6.
Mrs. Jamshidin, "Interview with Dr. Anis Ahmad", dalam Mahjubah (The Islamic Magazine For
;;omen), Vol. 16, No.4 (155), (April, 1997), hal. 31-33.
Utusan Malaysiaa, 3 Jun 1997. hal. 37.
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nasyid seperti yang dipopu]arkan kumpulan-kumpulan Raihan." The Brothers dan
lain-lain itu sahaja, atau ia bersifat lebih luas lagi."
Berhubung dengan pertunjukan pentas pula, adakah seperti taridra, drama,
teater.t" muzik tradisis, bangsawan, lawak jenaka (satire), berdikir barat, tarian semua
haram atau halal? Apakah Islam tidak perlu kepada semua seni init5 Berhubung
dengan perfileman pula, bagaimana filem bereorak Islam? Sejauh manakah Akta
Filem (Penapisan) 1952) perlu dipinda suspaya bersesuaian dengan undang-undang
4 tl.JIA-\- ". .,.
perfileman Islam. 6 Perlu disedari.f'ilem-fi lern bercorak Islam seperti filem al-Maslf
arahan Yusuf Khahin dari Mesir telah memenangi hadiah utama Palm O'or di
Pesta Fi lem Cannes 1997, di Cannes, Perancis.Y
Lukisan, area, senibina semua bentuk dekorasi rumah dan luar rumah dan
sastera pula bagairnanakah seharusnsya ia bersifat Islam? Semua ini perlu penjelasan
yang boleh meyakinkan kepada pihak yang terlibat dalam bidang ini. Industri di
dalam bidang kescnian dan juga pclaneongan arnat luas dan berkembang di
Malaysia sekarang yang melibat modal yang besar dan peneeburan orang-orang Islam
di dalam bidang ini amat diperlukan.
-I~ Utusan Malav sid. 6 Fcbruan 1997. hal 6. utusan malay IJ.12 Jun 1997. hal. 1 dan 5 .
•11 Lihat Ku Seman. "Nasyid Manitcstasi Nilai Masyarakat". dalam Gctaran Sel1l, Utusan Malay ia, 22
Mci 1997. hal. 6.
+I Utusan Malaysia. IOMci 1997. hal.. - 4:9ApnI1997.haI.17.
-15 Contohnya "hat Utuan Malaysra, 27 Mel 1997. hal 47-4 .
-1(, Utusan malay.sia, 23 MCI 1997. hal 21.
-17 Utusan malay i .23-24 tel 1997. hal. 16 & 18.
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IV - Gejala Sosial
Sudah tentu sekali gejala sosial juga melibat masalah perundangan Islam.
Persoalan yang tirnbulnya bagaimanakah undang-undang Islam boleh mengawal
gejala sosial ini. Antaranya apakah undang-undang Islam boleh menangani masalah
pergaulan bebas, sarna ada antara mahram atau bukan mahram? Tanpa peraturan ketat
terhadap perkara ini boleh merebak perlahan-lahan yang melibatkan perzinaan,
sumbang mahram, rogol." pelacuran, perjudian, ponteng sekolah dan kerja, rasuah,49
salahguna kuasa.i" lepak, buang bayi." pondan, lari dari rumah , tidak arnanah,
perlakuan sumbang, pengganguan seks (sexual harassment), penyalahgunaan dadah,
merokok, minum arak, vandalisrne.I'' lumba haram, konsert rock dan rap dan lain-lain
lagi. Semuanya adalah merupakan masalah sosial di Malaysia yang mana bilangan
pelaku terU;c\l!\yli\.adalahterdiri dari kalangan orang-orang Islam, sama ada golongan
remaja ataupun dewasa.5.,
Semua perlakuan dan amalan ini jelas bertentangan dengan undang-undang
Islam, tetapi persoalan ini memerlukan jawapan segera dari pakar-pakar undang-
undang Islam bagaimanakah jalan penyelesaJannya bersesuaian dengan keadaan,
suasana dan persekitaran Malaysia.
48 New Straits Times, 19 Mei 1997. hal. 2; 4 Jun 1997, hal. I; Utusan malaysia 17 Mei 1997, hal. \-2.
49 Abu Kassim Mohamed "Amara Hadiah dan Rasuah". Utusan Malaysia, 6 Februari 1997, hal. 6; New
50 Straits Times,. 2 Mei 1997, hal. 8.
51 N.ew Straits Times, 19 Mei 1997, hal. 2.
~1 Lihat The Malay Mail, 16 Mei 1997, hal. 2 .
. - The Malay Mail, 16 Mei 1997, hal. 6; Utusan Malaysia, 6 Mei 1997, hal. 4; Utusan Malaysia, 6
';:1 Februan 1997, hal. 1.
.. New Straits Times, 5 Jun 1997. hal. 17.
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v . Sains dan Teknologi
Penemuan-penemuan barn tetap mencabar para ilmuan hukum Islam
menyeJesaikan berbagai-bagai masaJah. Dari segi pernbatan termasuk pertukaran
jantina, ibu tumpang, pertklonan binatang mengikut ilmu genetik dan pengklonant-:
manusia,54 bank air mani, permanian berhadas, penggunaan alar-alar perancang
mengandung,55 pengguguran kandungan, bayi tabung UJI, pematian paksa,
pendermaan dan penjualan anggota.56 Walau pun Mahmud Shaltut " dan Yusuf al-
Qardawi " telah membincangkannya, tetapi para fuqaha' ternpatan perlu mempunyai
pendiriannya sendiri berhubung dengan perkara-perkara berkenaan untuk menjelaskan
lagi hukum yang diarnalkan oleh masyarakat tempatan.
Pada zaman pasca moden ini pula, tcrdapat perkembangan sams maklumat
yang terlalu canggih. Urnat Islam terdedah kepada berbagai-bagai persoalan
perundangan yang scharusnya ditangani oleh para pakar perundangan Islam secara
local dan juga global. Antaranya, pencerobohan hak-hak individu, maklumat lucah,
h-I~·IL
hiburanj bcrbentuk kcgilaan (musical mania), penyelewengan kewangan dan
pembongkaran rahsia peribadi dan negara dan juga bagaimana pula peraturan
mencegah Fobia Kornputerv " Jcnayah-jenayah komputer juga perlu ditangani oleh
tiOundang-undang Islam
~~Lihat Sains dan Tcknologi, Utusan Malaysia. 6 mel 1997, hal. 17; Utusan Malaysin, 10 Mci 1997,
hal. 38; Utusan Malaysia. 16 Mel 1997, hal. 7.
'i~ New Straits TImes. 6 Februan 1997, hal. 9.
,6 New Stran-, Times (Life & TImes). 9 April 1997, hal. I.
n Mahrniid Shaluit. al-FaUi\I;J (Kaherah, Matba' ah al-Idaruh al-IAmmahLi al-Thaqarh al-I lahuyyah,al-Azhar, 1959), hal. 263-265 dan 382-392.
S Yusdf al-QanJuwl, al-H:l151 wa al-Haram rf ai-Islam (Bcuut: al-Maktah al-IslamT Li al-Tiba' ah wa al-. , . .Nashr, 19(7). hal 160 167 dan 188.w
Utusan MalaYSIa. 9 April 1997. hal. 35.
60 Ibid .. 28 Mei J 997. hal 6.
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VI - Ekonomi Islam
Bidang undang-undang ekonomi Islam adalah termaju sekali
perkembangannya kalau dibandingkan dengan bidang undang-undang lain. Undang-
undang di bidang ini diterokai dengan baik di Malasysia, walaupun masih terdapat
pelbagai rintangan yang perlu diatasi. Untuk mengatasi persoalan-persoalan
pelabruan di dalam syarikat bukan Islam dan separuh lslamik, bay' al-dayn, dan juga
masalah pengistilahan bertindih, berbeza dan kadang-kadang tidak menepati
pengertian sebenar mengikut sistem kewangan konvensional boleh diatasi dengan
carra pembentukan badan penyelarars di peringkat kebangsaan, yang dianggotai oleh
pakar-pakar kewangan konvensional dan undang-undang Islam.
Kernajuan yang telah dicapai sehingga kini adalah menggalakakn dan boleh
dikatakan terkedepand ari negara-negara Islam lain, sarna ada dalam urusniaga saham,
pelaburan, perbankan." gadaian, unit trust, insurans,62 kontrak, tabungan'r' dan lain-
lain lagi. Walau bagaimana pun ia perlu dipertingkatkan lagi penglibatan oleh pakar
perundangan Islam untuk memahami sistem ekonorni konvensional, supaya dapat
disesuaikan pemakaiannya dengan sistern undang-undang Islam.
Kesimpulan
Untuk merumuskan perbincangan mengenai permasalahan "Intelektual Dalam
Pembinaan Hukum Islam Semasa di Malaysia", para ulama' hukum sewajibnya
memahami ilmu-ilmu saikologi, sosiologi, ekonomi, politik.i" sains dan teknologi.
61 U
62 tusan Malaysia, 23 Mei 1997, hal. 21.
63 Utusa~ Malaysia, 15 Mei 1997, hal. 12.
M Seperu Tabung Ittikal Kuala Lumpur. Lihat New Straits Times, 11 April 1997, hal. 30.
Yusuf al-Qardlawy, terj. Ijtihad Dalam Syariat Islam (Terj. Drs. Achmad Syathori) (Jakarta: PT
Bulan Bintang, 1987), hal. 61.
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Tanpa ilmu-ilmu berkenaan tidak rnungkin seseorang pakar undang-undang Islan
dapat mengeluarkan ijtihad hukum baru. I1mu-ilmu ini perlu dimiliki oleh merek:
kerrana aliran pemikiran intelektual sudah tersimpang jauh dari fahaman Islam, hasil
dari ali ran dualisme di dalam pendidikan Barat.
Pembinaan hukum Islam di Malaysia seharusnya mengikut perkernbangan
ilmu yang tinggi, kerana Malaysia menghadapi perkcmbangan kemajuan yang pesal
dengan wujudnya Koridor Raya Multimedia (MSC) dan pembinaan bandaray!
Cyberjaya nanti. Dunia telah menjadi kampung sejagat (global village). sernus
maklumat tcrkini sarna ada baik at au sebaliknya akan dirniliki oleh setiap individv
Muslim Malaysia dalam masa yang singkat. Sehubungan itu, undang-undang IslaT11
sentiasa tercabar untukmenandingi kepesatan kemajuan sains dan teknologi berkaitan
Setiap masa kemajuan ini mencabar para pakar perundangan Islam untuk member'
penjelasan rnengenai perundangan yang ada perkaitan dengannya.
Untuk menjawab sernua persoalan ini, mahkamah Syariah bukan sahaja per)U
diseragamkan.f" tetapi sumber-sumber rujukan undang-undang Islam sernasa dan
terkini sewajibnya diterbitkan sekurang-kurangnya dalam 10 buah buku setahun. Vi
samping itu, Majlis Fatwa Kcbangsaan pula perlu mempunyai urnt khas yang
mernonitor setiap perkembangan danisu baru yang mempunyai hubungkait denga(1
undang-undang Islam dan di dalam mesyuarat bulanannya akan mernutus dan
mengeluarkan Fatwa sendiri berkaitan dengan isu berkcnaan yang diterbitkan di dalarJI
jurnal atau buletin bulanannya. Hanya dengan gerak kerja sedem~an sahajalah, setiaP
6~Mahkamah Syariah akan discragamkan rnulai Oktuber 1997. lihat Utu an Malay 'IU, 22 Mel 1997,
hal. l .
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1 isu hukum di kalangan intelektual yang berlaku di Malaysia dari semasa ke semasa
J boleh diselesaikan dengan sebaik mungkin.
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